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Book Reviews
Cabrera, Eduardo. Teatro argentino: La dirección teatral en Buenos Aires. 
Lewiston, NY: The Edwin Mellen Press, 2009: 191 pp.
	 ���	����	������	�����	��	������	��	��	��������	���	�����	��	�������	���
b����,	��	���	ú������	����,	��	h��	������������	���	��������	��í�����	������������	���	
��	��������ó�	�������	��	��	A�g������,	��	����������,	��	��	������	��	B�����	A�����	
���h��	��������	��	�������	��y�������	��	���	����������	������������	q��	h��	���
fl��������	�	���	��������g��	���������á����	��í	����	��	��	��������ó�	��	���	������	
����á�����	y	��	�����z���ó�	���é����;	��	�b������,	����	��	h�	�������	��b��	��	�����ó�	
���	��������,	��	����ó�	���í�����	y/�	��	���������	������������	��b����	��	�����	��	
��á�����	��	���	����������	���é�����	��	������	��	������	����������	���	���	����������	
��g�������	��	������	�������	��	�é����	��	���	90	y	�����z�	��	�������	��á�����	��	���	
����������,	��fl�������	y	��������gí��	��	���	����������	�á�	�����������	
	 �������	����	����������	���	����í��	��b��	�������������	y	��í����	������
���	��	G���g�	Yú����,	J���	������	y	Né����	G���í�	��������,	��	��	������	���í����,	
��b����	����ú�	��	����������	��	���	������	��	����������ó�	y	��	���	��������	����
�ó�����	��	��	������	��	�������	S�gú�	��	��í����,	��	�é�����	���������,	����á�	��	��	
�������ó�	��	�������	y	���	�����j�	�������,	���	����������	h��	������	�á�	é������	��	
�����	á����	��	��	��������ó�	q��	�����	����������í��	�	���	�é������,	����	��	�����
��g���í�,	��	���������ó�	y	��	����������	O���	��������í�����	����b��	��	��	���������ó�	
���	��������	��	��	���z�	�������	����	��	�����	��	����������ó�	��	��	����	��	�����	
��	������	��	����������	���	��	fi�	��	��g���	���	��y��	�����������ó�	�	���������ó�	
�����	 ��	 �úb����	y	 ��������	A��q��	 ��g����	����������	 ��	���������	 ���g����	 ��	
���������������b�����	���	g�������	�������	�	��	�������,	��	g���	��y��í�	��	��h����	�	
�é������	���	������	��������	����é����	����������	S���������ky,	����������	��	��	q��	
��	����í�	��fi���	����	��	“������	��	����������”	�	��	��	“������	��	����”	(21)�	��	����	
���í����,	��b����	���b�é�	�������	���	��������í������	��	��	������	��	������	��������	
y	���	����������	�	��fl�������	��	���	�����������	�����������	���	������	�������	—	
S���������ky,	L��	S����b��g,	B������	B���h�	y	V�é�����	M�y��h���	—	��	������	��	
���	����������	y	���	�������	��g�������	��	�����b���	���	�b�������ó�	��	��������	��	
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��	��g����	���í����	��	����	��	������	��	��	g����	��	����������	����������	��y�	�b��	
h�	����	��g�������	�����	���	��	��í����	����	���	��	á�b���	��������	B�j�	��	��b�í����	
��	“�����������:	���	����������	��	�������	��	������”,	��	��í����	����ú�	��	������	
g���	��	����������	���é�����,	��������������	��	�����	y	�b��	�������,	��í	����	���	
����������	������������	y	 ���á�����	��:	A�g����	����á����,	R�bé�	Sz��h���h��,	
O������	P����������,	���������	J�����,	J����	K�g��,	L����	Y����,	R�b���	������	
y	R������	B���í��	A���á�	��	�������	���	b��g���í�,	��������gí�	�	��fl�������	y	��	
�������	��í����	��b��	���	�b���	�á�	����������,	����	��g�����	�������	���	��������	
�é������	��	�������ó�,	�������ó�,	������ó�	y	������	��	������	��	�����	����������,	
������������	��á�	��	��	��������ó�	���	������	y	���	��������������	q��	�����	��	
��á�����	��	��	��������ó�	��	���	������á������	
	 ��	 ������	 ���í����,	 “������	��	 ��	 ���g��”,	 ��	 ������	 ���	���	���������ó�	
���	��������	���������í����	y	��	���	����������	q��	�������	�	��	�����	g�������ó�	
��	����������	�	�������g���	��	���g��	���	��	��������	����á����	����	��	�����	����	
��������	��	����ó�	���é����,	�����í����	�	 �����óg����	A�b����	�����	A�b����,	J�����	
M��g����,	S�����	������	M�����,	������	V�������	y	������	G���í�	��hb�,	 ��	 ��	
���������ó�	��	��b����,	��	����������	�����	���	�����������	��	����	����	��	�������	
A�	�g���	q��	��	��	���í����	����������,	��	�����	������	��	���������	�������	��b��	���	
�b���	y	��	������	��	������	��	����	���	��	�����	�����������	
	 ��	“������	��	g������	������	��	‘������ó�	���������’”,	��	������	y	ú�����	
���í����,	��	����������	���	������	����������	���é�����	y	���������	��	���	�����	��	
g�����	 ���������	q��	h��	����	 ������fi�����	����	“������	 j����”	�	“������	under-
ground”	y	�����	���	������	��	��������:	L��	M������	y	L�	P����	4� ���b�j����	b�j�	
���	��������gí�	��	������ó�	���������,	����	����	��	������	��	���g������,	���b���	
��	������é,	��	������	��	���g��,	��	����������z�	y	��	������	��	�bj����,	���������	��	
���g��j�	����q����	��	��	q��	��	���������,	�	����é�	��	��	�������,	��	������	��������	��í	
����	��������	�����	������������	���	��	��������	���������	
	 ��b����	������y�	���	��	b����	�������	��	���	������	�������������	��	��	
�����	y	����b����	�������������	�����	���	��á������	���������	y	����������	���é�����	
q��	h��	�����������	��	 ���	ú������	�é������	Teatro argentino	 �������	��	������	
��g��fi������	��b��	��	��������ó�	�������	��	B�����	A����;	�����������b��	����	���	
����������	���	������	���������������	���	��	������������	��á�����	��	��	�������������	
��	�ó��g��	y	���g��j��	q��	������	��	j��g�	��	��	��������ó�	���	������	���������á����	
María Claudia André 
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Dubatti, Jorge. Coord. Del Centenario al Bicentenario: Dramaturgia. Metáforas 
de la Argentina en veinte piezas teatrales 1910-2010. Prólogos: Juan Carlos Junio, 
Juan Villafañe y Eduardo Pavlovsky. Buenos Aires: Coedición Fondo Nacional 
de las Artes-Centro Cultural de la Cooperación, 2010: 269 pp.
��	 ������	 ��	 ���í�	 �����	 �������	 ��	 ��	 �����í�	 ��	 ��������	 ��	A�g������	
��	��	B�����������	��	 ��	R�������ó�	��	M�y�,	�����������	q��	 ������	�	��fi���	 ��	
�����������	����	���	�������������	��	�����	���b������,	��������	��	��	�����	��	
���������	�áb�����	���������	���	��	�����	N�������	��	���	A����	y	��	������	��������	
��	��	���������ó�,	J��g�	��b����	(��������b��	���	Á���	��	A����	���é�����	��	���h�	
������,	����������	��g������	��	�������g���ó�)	��������	��	����	�������	������	
����y��	�����z����	���	é�	�����	y	������	����g������	��	��	�q����:	Ly���	��	L����,	
G�b����	����á���z	�h���,	M��í�	��k�����	y	B��é�	L������,	����������	��	��������	
�������������	��g��������	����	��b��	��	���	��	���	������	�����	��	��	S����	“���	����
�������	��	B�����������”,	���	�����	����	���á�	���������	�	���	�����	��á������,	��	�ú����	
y	��	����������	��	��	A�g������	�����	1910	y	2010�	L�	�������	��	��	������ó�	�����	���	
������	���ú�����	�������	���	h�������	“���������”	��	���	�����	��	��	A�g�������	
R��������	 ��	 ����y�	Restos pampeanos,	 �����	 ��	 ����ó��g�	H������	
G��zá��z	�fi���	q��	��	A�g������	��	“��	���j����	��	��������”,	��	���g����	�������	
��	����	���b�j�	��:	¿q�é	���á�����	��	��	A�g������	�������y�	���	���j����	��	��������	
q��	��������	��������g��	��������,	���	����������	��	B�����������,	�����	1910	y	
2010?	�������	P������ky	������	��	��	��ó��g�	q��	��	������ó�	��	���	�b���	y	���	
���á�����,	“������	�����	���	ó�����	���í����,	���z��	��	����������	���	������	����	����	
���í����,	�������”	(11)�	��b����	���fi���	���	�������ó�	��	��	“I���������ó�”:	“��	
������	���������á	��	���	�b���	����������	������������	���	�����	y	���	������	������
����	���b�é�,	������������	���í�����	����������,	��	��	���������	��	�é�����	���í����	
(�����������	��������	�������	���	�����	��	���	��������	y	��	����í�	���í����	��á����	
y	�������,	�	��	������fi�����	���	������)	����	����	��á�����	�	����ó�	���í�����	(��	
���	����������	�������	��	��	��é����,	��	��	��������ó�	y	��	���������ó�,	��	��	g����ó�	
��	��������	�	�������������,	��	��	�������ó�)	y	���������í�����	����������	��	�������	
������	��	��	�����������	�����	��	�����	(������ó�	��	����z��),	��	�����	��	���h��	
�����������	��	�����	y	��	�������ó�	��	���h�	�����,	���	��	�bj���	��	�������	��	�����,	
�������	q��	�������	��	������������	��	���	�g�����	���	�����	��	���g��,	�����g��,	
���������	�	�������	�����������”	(15)�	Y	������y�:	“S���������	q��	����	���	��	���	
������	����á�����	�����z����	���������	��	��	��������ó�	��	�������	���í����”	(16)�
L�	 �b���	 ����������	 ���	La inundación	 (1917)	 ��	R������	G��zá��z	
P��h���,	Juancito de la Ribera	 (1927)	 ��	A�b����	V�����zz�,	Stefano	 (1928)	 ��	
A������	����é����,	He visto a Dios	(1930)	��	���������	��fi������	N����,	Así es 
la vida	(1934)	��	N����á�	��	���	L��������	y	A������	M�	M�������,	La isla desierta	
(1937)	��	R�b����	A���,	Un guapo del 900	(1940)	��	S�����	���h��b���,	El puente	
(1949)	��	������	G������z�,	Los casos de Juan	(1954)	��	B�������	���������jó�,	El 
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centroforward murió al amanecer	(1955)	��	Ag���í�	��zz���,	Los de la mesa diez	
(1957)	��	O������	���gú�,	Réquiem para un viernes a la noche	(1964)	��	G���á�	
R�z�����h��,	El desatino	(1965)	��	G�������	G��b���,	El Señor Galíndez	(1973)	
��	�������	P������ky,	La Nona	 (1977)	 ��	R�b����	�����,	Pericones	 (1987)	 ��	
M�������	K�����,	El clásico binomio	(1988)	��	R�����	B��z�	y	J��g�	R����,	Postales 
argentinas	(1988)	��	R������	B���í�,	Formas de hablar de las madres de los mineros, 
mientras esperan que sus hijos salgan a la superficie	(1994)	��	������	V�������	y	A 
propósito de la duda	(2000)	��	P�������	Z��g����	S�	�����	��	100	����	��	���	������	
�������������	�������	��	����	��	����������	���������	����������	��	��	�����������	��	
��	���������,	����	�������	������	��	��á�����	��	���	�b���	�����������	����	���������	
��������	��	�����	������	��	�����z�����	��	�bj�����	��	��	�������	��	“�����”,	����	
�����	��	�����	��	����������	�������	��g������	�����������	��	�������	h���ó����,	��	
��á�����	��é����	y	��	������ó�	��	��	b�b���g���í�	�������������	
����	��������	��b����	��	��	“I���������ó�”,	“�����������	(�����	�����)	������	
�b���	��������	�����	1910	y	2010	���	��	g���	�����í��	N��	�������ó	���b����	��é�����	
���������,	y	�	��	��z	���������������	��	���	g������	������������	��	��	��������g��	
��g������	��	������	��������	I���g���	�������	��á�����	�	�����	�����	���������	����	
�g��������	���������	���������	��������������	��	���	����������,	��	q�������	�ó��	
���	��	��������g��	��	B�����	A�����	Q��	����������	�������������	���	��������g��,	
y	q��	���	������	��	��	������������	��	���	�����	�é����,	q��	��b������	��	��	���
�����ó�	��	��������	��	���	����	�����	Q��	���	�b���	����g����	��������	�����	��	���	
q��	��	��������	��	��	�����	�������	(��������	y	����������)	y	q��,	��	����	��	q��	
����	��b��	�����	��í��	���	��	������j���,	��	b��������	���	����������ó�	(���������)	�	
���	���fl�����	h���ó�����,	���í�����	y	����������	��	�������	������”	(14)�	��	��í	����	
q�����	������������	��	��	������	���g���	������	����������	bá������	P������:	���������	
�����	���	�é�����	���	��g��,	���	�����	���������	�	���	���	��b��	��	�����	S�	�����	��	
�����	��	����	��������	���	�b���	��b���á�����,	���g����	���	��	����������	��é����	
y	���	��	����������	h���ó����,	�����	��	�é������	���������	������	��	�é������	���������	
N�	�b������,	��	�����������z��	����	h��h�	y	����	����������,	��	�����	��	�������	���	
�������������	y	��	�������	��	��h�b���ó�	��	��	���������ó�	����	�������	��	�í	������	
S�g����:	��	��	����������ó�	��	����	����	��	�b�����	��	����������������	A��q��	
��	������	q��	��	������	��	B�����	A����	������	�	��	��y��	��������	��	���������	
�������	���	��í�,	��	��	���������	��	����	q��	��	h�������	�������	��	��	A�g������	���	��	
h�������	��	B�����	A�����	L�	�����g���í�	�����y�,	��������,	�	����������	��	��������	
����������	 ���	 ��í�	 (��������������	 ���	L������),	 ��	 q��	 �y���	 �	 ���	 ��������ó�	
�������	���	������	�������:	��	�������	���	�������	��y	�������	��	��é�����	������
����	S������,	��������,	g�������,	�������	b�����,	�������������,	����á����,	����,	��	
�����z��	���	��������	�������,	����	�á�	b���	����������	���	�������	�����������	y	
������������	�������é�����	q��	����	���	���������	������:	����	�������ó�	���b�é�	
��	������	��	���	����������	q��	��	��������	��	������	y	��	���������	�������	����	�	��	
���g�	���	��g���	Aq�í	��	��������	���������	��������g��	�������������,	����	���b�é�	
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����������������g��	y	�������������������g���	���b������	�����	������	������,	��	
�������	��	������,	�	����é�	��	20	�b���	�����z����,	��	��	����������	y	������j����	
��	��	���������	��	100	�����
S�	b���	���	�����	�������g������	���b�j��	���yá�����	��á���������	��	���	
����í��	���	������	���������,	��	P�é����	���������	y	��	�������í�	���	������,	��	
��������	��	��	���������	�������������	y	��������������	�����������	��	��b��	�������g��	
���	����������	��	��	���y����:	���	����������	��	����	�������g����	y	���	�ú�������	
�������	��	�b�����	���	�����	q��	������,	�����	��	���������	���	����b�����	��������	
��	�������í�,	��	��	���	��	��	“��j�	��	h�����������”,	��	��	������	g�����������	y	��	
���	���������	����������	��������	���	��á�����	y	��	������ó�	��	���	��������	��	��b��	��	
������	���	���	�������	b�b���g���í�	��b��	������	��g�������
María Natacha Koss
Universidad de Buenos Aires 
Dubatti, Jorge, coord. Historia del actor. De la escena clásica al presente. Buenos 
Aires: Colihue Teatro, 2008: 348 pp. 
_______. Historia del actor II. Del ritual dionisíaco a Tadeusz Kantor. Buenos 
Aires: Colihue Teatro, 2009: 488 pp. 
_______. El teatro y el actor a través de los siglos. Bahía Blanca: Editorial de la 
Universidad Nacional del Sur, EDIUNS, 2010: 384 pp.
	 Y�	���	����	���	�����	���������	�	��	���á����	“H�������	���	A����”,	�������
�����	���	J��g�	��b����	(U����������	��	B�����	A����)	y	���g����	��	���	���á����	
����é����	�	 �������g�����	���g�����	��b����	�����g�	�	���������	�������������	��	
��������	�������������	��g�������	y	���	�����	q��	��������	������������	����g�á�
fi���	��b��	��	���b����	�	�������	����������	���������	�	���	��á������	y	���	����í��	
��b��	��	�����	�	����é�	��	��	h��������	���h��	������������	��	���������	��	��������	
��	��	�����	���	Congreso Argentino de Historia del Teatro Universal,	q��	��	�����z�	
��	B�����	A����	y	q��	��b����	�������	����������	�����	2004�	P���	��	���g����	��	
q��,	�����	��	q��	��	���g����	��	����g���,	���	������������	q��	��	������á�	y�	���á�	
��b�������	��	��b���	��	����	������	���	����������	��	���g����,	�����	��	������	�í�	
��	��	�����z���ó�,	������	������	���	��	�����ó�	��	���	����������	q��	��	�������á�,	
��	q��	��������	���	�������ó�	�á�	���������	y	��������	�������	���	��������	��	
���b�j�,	y�	q��	���	������	������	���	�í���	y	�	��	���	��g�����	���	��	�������	������
�����,	�	���	����������	���	����������ó�	��	����������	A�í,	Historia del actor. De 
la escena clásica al presente	(2008),	Historia del actor II. Del ritual dionisíaco a 
Tadeusz Kantor	(2009)	y	El teatro y el actor a través de los siglos	(2010)	����g��	���	
����������	���������,	���������������,	��	���	���g�����	V,	VI	y	VII�	��	�������b��	
q��	����	���y����	��g��fi��	��	����������	������á����	��	��	��fl���ó�	��	L�������é����	
��b��	���	��������	���á�����	q��	����������	��	��������	���	������
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	 L��	����	���ú�����	�����y��	��������	q��	���	���	�����	���	������	g���g�	
��á����	�	���	������	������	���������	����������������	���������á�����	��	��������,	
�������	q��	��	�����������	��������	��g����	���b�j��	q��	��fl�������	���������������	
��b��	��	h�������	���	������	���������������,	����	���	��	B�����z	S��b��	(“A������	
y	�é������:	���	�����	�������	��	���������	�	��	��������”),	������	���	(“A���q������,	
��b��������,	�������”),	��������	J�	A�����	(“��	�����	���������������	��gú�	A�g����	
B���”)	�	��	��	M������	B���g���	(“��	�����	��	������	�����������”),	���������	�����	
��	��	�������	��	2008�	�����	����y��	�b�����	��	���ó����	�����ífi��	��	��	������
��ó�	��	L�������é����,	�����	J��é	P�����á	h����	��	“������������”	���	������	��	��	
P�������������	L�	�����������	��	�����	���b�j��	��	�������g���ó�	������	��	�ó��	��	
��	���á����	����í����������������,	����	���b�é�	��	��	�b����j�	��	�����������	���b���
�á�����	q��	��b��	���	��������	��	��	��������	���������������	�������	
	 A�������,	��	��	�������	II	��	Historia del actor,	��	��������,	�����	�����,	
���	���í�����	��	������	���	(“L�ó�����	B�������:	��	�����	��	��	�����	���	h��b��	
��	��	�������”),	M���í�	����	(“G�����	������h���:	��	�����	��	��	������	���	�����
����������”),	J���	A������	���b���	(“��	�����	�á�	���á	��	�é�����	y	��������”),	
��������	Q����g�	(“��	�����,	��gú�	R�ú�	S������	��	Nuevas tesis sobre Stanislavski”),	
L�����	V��z���	(“��	������	������z���:	����������	���������	��	��	������	���������”)	
y	N���	Lí�	S������	(“��	�����	��	��	������	����	�����”)�	P��	��	����,	�����	���í�����	
��������	��������	����������ó�	���	��	��fl���ó�	��b��	��	�����	����	�������z	��	
��	����������	���é��������í����������óg���	q��	������	���������	������	��	�������
���	h���ó�����	������������,	q��	��	���	�����������	y	��	����������	�������	���	
L�ó�����	B�������,	��	���	��������	�é�����	���	��g��	XX,	��	������	���������	����	
�����������	���������	��	����������ó�	���í����	�����	���	����	1969	y	1975�	P��	����	
����,	���	������	���	�����������	��ó����������óg���	q��	��g�ó	��	��á����� �������	��	
��	��g��	XX	��	L�������é����:	��	����ó�	������	��	�ó��	�������g��,	������	y	�����z��	
��	praxis �������,	���	��������	����í��	q��	��fl�y����	��	��	�������ó�	��	���	�������	
��g�������	��	����������	y	����������������	��	g������	y	��	������fi�����	���	�����	
��	��	������	��������	��g������	�����	��	�����������	�����	��	���	�����������	
	 ��	�������	 III	 ��������	h����	 ��	�������	��	 ���������	����í����	��	 ���	
��������	����������	����������������	����������	��	������,	���	���í�����	��	G�������	
G��zá��z	��	�í�z	A���j�	(“��	�����	���	������	���íg���	��������b����	O��g��������	
y	����������”),	A������	M�����	A����h�	(“U�	������	�	��	�����������	��	�����	��	������	
��	��������	�b������”),	P�b��	M��������	(“����	M������:	�������	����á����	����������	
���	��	�������ó�”),	������	���	(“L��	��������	����������	��	��	������	M���������	����	
��j����,	��	���y����	���í����	��	��	g����ó�	�������”),	�z�q����	Ob��gó�	(“L�	�������ó�	
���	�����	��	�������	�������	��	��	P�������������”),	P�������	L������	(“L�	�������ó�	
�����������	U��	���	����:	j��g�	��	���������”),	J��g�	��b����	(“P���	��������	�	R��z�	
������”),	 S������	H���á���z	 (“J�����	������:	 ��	 ���������	 �����������	 ���	 �����	
����	��������	��	��	���g������	���������ó�	���	��������	���������	���	�������j�”)	
y	V�������	�����	(“�������	G��������:	‘����	�������	�����	��	������	���������’”)�	
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	 N�	�ó��	��	�b�����	�	��	���g�	��	���	����	���ú�����	���á�����	���������	��	
�����	y	��	������	���������������,	����	���b�é�	���b�����	��������	q��	����������	
��	h�������	���	������	����������,	�����z����	���	��������	�������g������	�b������	��	
�������	�������óg���:	N����	B��g��,	J��g�	������,	S��í�	M�	�����z�	R����,	������	
�����������,	L����	�������,	Ly���	��	L����,	S������	�í�z,	M�����	����,	M������	
G����y,	�������	G��h��,	�����	M�	 Ib��záb��,	N����h�	K���,	A������	L�������,	
Hé����	L��y�������,	������	M�������,	P�b��	M���	R���íg��z,	Ag������	S����gg��,	
G����y	S���������,	N���	H�	S���z�,	J����	L�	S�����	y	R����	M�������,	M����	��b����	
y	M�g���	V�����	
	 �������	q��	��	���������	����������	q��	������	h�y	��	L�������é����	
��	�������	���������	�������������	�	������	��í����	y	��fl����������	��	���������	
�������	����	��	h��h�	���í�����	��	�������������	��������í����	�	h���ó����:	��������	
��	h��h�	�������	��	��	������fi�����	g�����	��	����b������	��	������	�í������	�����	��	
����	�������	y	��	������,	��	h���ó����	y	��	���í����,	y	����g��fi���,	��í,	���	������	�����	
��	 ��������	y	��	�����	��	����	��������,	������������	q��	 ���	 ����	���ú�����	q��	
����������	h����	h�y	��	Historia del actor ���	���	h����������	�����������	����	
��	h�������g���í�	���	 ������	����������,	��	��������	 ����������b��	��	��������	����	
�������g������,	��í�����	y	��������	�����������	��	��	�������
Mariana Cerrillo y Ezequiel Gusmeroti
Universidad Nacional de Lomas de Zamora 
Márquez Montes, Carmen, coord. Isidora Aguirre: Entre la historia y el com-
promiso. Sevilla: Secretariado de Publicaciones de la Universidad de Sevilla, 
2008: 276 pp.
����	�������	��	������	�	��������	��	��������g��	��	I������	Ag������	���
��b����	���	���b�j��	��	é�	����������	�������g������	���������	�����	����	������	
Má�q��z,	 q��é�	 ���b�é�	 ��������	 ����	 ��b������ó�,	M��í�	 ��	 ��	L�z	H������	 y	
O������	Ob��gó�,	���	���b���	�ó��	��g����,	�����	����	g����	��	������	����	��	
�����z	y	���������	�h�����,	A��	M��í�	V����g��	Ib��h�	�����	���b�j��	��	������������	
�����	�í	����	�����	��	�����������	��	��������ó�	��	Ag�����,	q��	����	b���	������	
��	�í����	y	��	�������	�	��	���g�	���	�������,	�����	��	������	��������	��	la historia y 
el compromiso�	����	h�������	��b�	��	���������	�����	���	�������	�������������	(��ó�
�����,	����������	h���ó�����)	y	��	��	��������	(�����������	�����h��,	��y�����),	y	
��	����������	���	��	��������	q��	h���	q��	��	���	�b���	��	Ag�����	���é�	���������	
�����	���	��������;	“����	�������	h�������	h������é	��	�������j��	y	���b���á�����	
q��	h�b����������	���á�	�����	��	���	h��������	�fi������	y	������	��	��������	��	���	
�����í������”	(11)�
��	�����	��y	��������,	Má�q��z	������	��	�������	��	������	���������	
���á������	��	��	������	��������	“H�������	��	��	h�������”,	Má�q��z	������	��	h�������	
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�h�����	�����	��	�����b��������	(El adelantado don Diego de Almagro (2003))	h����	
���	�������������	�������	��	���������	��	P����h��	(Retablo de Yumbel (1986))�	P��	
��	�����,	O������	Ob��gó�	��	��	���b�j�	“���g��,	������	y	��g���	��	L������,	��b���
��	�����h�”	�h����	��	���	����������	��	Lautaro (Epopeya del pueblo mapuche) 
(1982)	���	���	�������	h���ó�����	�������������,	��	��������	�����h�,	��	h�������	y	����í�	
�������	y	��	����	���í����	�h������	���b�é�	��	����	��������,	��	��������	���	����y��	
“I������	Ag�����	y	��	�����	������	h���ó����”	��	��������	����á���z	y	“��á��g��	
��	fi�	��	��g��,	��	I������	Ag�����”	��	O������	R���íg��z,	���	������	���������	��	
��������	��	���������	������	��	q��	��	�����	��	��������g��	��	Ag������
��	��g����	��������,	“S�������	y	����������”	��������z�	��	��	�������	
���í�����������	��	 ���	����������	��	Ag������	��	����	 �í���	��	����y�	“�������g���	
������������	��	I������	Ag�����	��	��	��������	��	��	���������	�������”	��	M��í�	��	
��	L�z	H������	�������	����	������	����g������	��	���	�����gí�	��	����������	�	��	
���������	�������	���	�b���	Lautaro (1982),	Retablo de Yumbel	(1986)	y	Diálogos de 
fin de siglo (1988)�	A�������	J���	V����g��	��	��	���b�j�	“Los papeleros:	�����j��,	
�ó��g��	���������	y	��g�����	h���ó����	y	�������”	��b���	��g�����������	��	���������
����ó�	��	���	��������	���g������	��	Los papeleros (1964)�	
��	 ������	 ��������	���	 �������	 “��������	 ��	�ú����	y/�	 ��	 ��������”	
��ú��	���b�j��	��b��	���	��������	��	Ag�����;	����	��	�������	La pérgola de las 
flores	 (1960) ��	�������	�����	����������	��	 ���	 ����	����y��	q��	��������	����	
�����ó��	��b�	��������	��	������	��������ó�	R������	B�����	q��	��	�����	�������	
�������	���	��������	Dos más dos son cinco (1957)	y	Tía Irene ¡yo te amaba!	(�����	
La señora y el gasfíter,	1958)�	
��	ú�����	��������	��������	“M����	y	������������”	���á	��������	�����	�	
“��	�������	�h�����”	(164),	�	����é�	���	����y�	“�����	�����	��	����,	����	�����	��	
������	Las Pascualas, de Isidora Aguirre”	��	q��	Á�g����	M����	���	P���	�������	��	
��y����	y	��	���z�	�������	���������	��	����,	����	�	��	�������	h���������������	���	
�����	���	���b�j�	��	R�����	����á���z	H���á���z	q��	��	������	��	�ó��	Ag�����	��	
�����	��	��	fig���	y	��	�b��	��	��������	G���í�	L�����	����������	��	���	“A�����”	
���	�������	�������	��	��g����	�����ó�	��é����	h����	�h���	��	Las pascualas (1975),	
��	���j����	�������í����	��	fi�h��	�é������	��	��	��������ó�	����á����	��	I������	
Ag�����,	y	���	����������	��	������	Má�q��z	�	�����	G��zá��z	�	I������	Ag������	
���������	q��	����	�������	��	�b�����������	���������	����	��	�������	�	
�����	��	��	��������g��	��	����	g���	��������	�h�����,	I������	Ag������
María Olivares Henríquez
The Catholic University of America
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Rizk, Beatriz J. Creación colectiva. El Legado de Enrique Buenaventura.
Buenos Aires: Atuel, 2008: 215 pp.
��	�����	��	��	�������g�����	y	���������	��	������	B�����z	R�zk	����í�	��������
��	��	���	�������	��	��	�������,	R�zk	�����	��	���y�������	�����������	��	B��������
����	��j���	��������	���	h����	��	���	�b����	P���	������	��	��q����	���������	����
��ó����	��	����	����������ó�,	R�zk	���	�g����	��	������	���á����	y	�������	���b���	
��	�ó��	��	���������,	����	q��	���b�é�	������	������ó�	�	��g����	��������	��	������
A la diestra de Dios Padre,	���	��	���	�b���	�á�	���������	���	��������g�	
�����b����,	��	��	�����	��	�������	���	�����	��	R�zk�	S��	�ú�������	���������	������
���	��������	����������������	���é�����	y	��	��y������	—	�����	��	��	����	��������	
��	B�����������,	����	��	��	��í�	—	q��	������	���	�	����	����fi���������	L��g�,	
R�zk	����	��	����b�	����	�j�	���á����	����	���������	����	���j����	��	���z��	������
z����	���	B������������	L��	������,	����������	�����	��	�é����	��	���	�������	h����	
��	��	���	�������,	��������	y�	��������������	�����������	��	��	�b��	���	������:	��	
������������	��������,	��	�����������	����ó����,	��	������������	y	��	�����������,	
��	���������	y	��	bú�q����	��	���������	��������	y	��	�����������
��	����	���	�����������	y	��	������������ó�	��	���	����������,	��	���	é����	
������	L�������é����	������	��������	���	���h��	��	���	��gí�����,	��	����	��	
���	�j��	q��	���	R�zk	����	��������	��	h�������	��	��	�������	���í�����	��	B����������
��,	j����	���	���	������������	��	�b���	����������	����	��	��������	���������������,	
y	���b�é�	���z��	���������	��	����	��	��	����������	��	��	����������ó�,	R�zk	h���	
��������	���ú�����	y	�������	���	���b���á�����	��	���	�b���	���	���������ó�	���
���í��	��	������	h���ó�����	y	���	�����	�fi������	��	��������	�������	(�����	�����	���	
����y��	��ó�����	���	��������g�	�����b����),	����	h����	�����	��	������ó�	�����	��	
�������ó�	���í�����	y	���	���b�����	q��	������b��	�	�����b��	y	�	L�������é����	��	
���	��������	R�zk	������:	“N�	h�y	����	q��	��	�������	���������b�	��	������ó�	
h���ó����,	�����	���	�����������	���	��������	y	�����	��	�����	��	�����	��	���	g����
���	�����,	���������	����	����z��	�	��������	���	������	��	���	���������	��������	y	
����ó�����	��	��	����������,	�	��	���������	q��	��	�������í�”	(18)�
	L�	��g����	�����	���	�����	���á	��������	�	���	����y��	��ó�����	���	�����	
B������������	��	�������	—	�������	j����	���	J��k�����	V����	—	h���	���	�������
����ó�	��	��	�é����	��	������ó�	����������	��	�����,	���	�������	���á�����,	������	
���	�����	q��	��g�í�	��	������	������������	��	����	����	��g���	���	�������������	
S�	 �����y�	��	 ��á�����	 ��	 ����������	 ����������������	 ��	 ��	 �b��	La maestra	 (q��	
�����	�����	 ��	Los Papeles del Infierno),	 ���	 ��	fi�	��	 ��������	 ������	 ��b��	 ��	
�������ó�	��	���	�����������,	���	��������	y	���	�ú�����	q��	��	���	�	���������	��	��	
�������	S��	��b��g�,	��	����������	��������	��	������	����	��	�����	��	���������:	
�������	��	��á��g�	q��	����b���í��	�����	��	�����	�������	y	���	���������������,	����	
�������	��j����	��	�����	q��	��	���gú�	����	��������y�	��	�é����	�������	y	���	
�����	���	������	�����,	����	���	���������ó�	��������	�����	�����í�	h�y	�����,	y	��	
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�������ó�	���	��������	���h��	�����	�����	����	��������	��	j��g��	�����	������	
��	��������	��������	q��	�ó��	������	“�������	���	��fi��������	[���],	�����	��	q��	��	
��	��b�	h����”	(117)	����	“��	�����	��	�����	����	��	�é����	��	������ó�	���������	y	
��	��	�é����	����������	N�	h�y	�q�í	�ó������	��	�������	[���]”	(182)�
��	��g����	�����	��	����q��	B�����������	q��	��	��������b�	y	���	��	����	��	
������	��	��b��	��	��	��	“M��á����	y	������	��	������”�	Aq�í	��	����b�����	����������
���	�����	����	������������	��	������	��	������:	��	�����í����,	��	��b�������	y	��	
�����ó�����	L�	�������	��	���������	��	�����	�������,	��	��	��g����	é���	�ó��	����	�	
���	��	��������	q��	��	����	�	��	�����������	���	��������,	y	��	�������	—	���������	���	
B�����������	—	�����í�	�	���	��	�����	��	�q����b���	�����	��	�����	y	��	��������ó�	
�������
L�	 ������ó�	 ���	 ��b��	 ��	 ���	 ������:	 “��	 ��g���	 ��	 ����q��	B�����������”	
(�������	���	B�����z	R�zk);	y	“L�	������ó�	���������;	M��á����	y	������	��	������”	
(����y��	��	����q��	B�����������	y	J��k�����	V����),	h����	������	��	��	�í����	y	��	
���á�����	�����	��	�í����	����	��	������	��	��	���á����	�������	��b��y��	��	�������	��	
��	������ó�	���������,	��	����	q��zá	����	���	�����������	���������:	��	���b�j�	��	��	
��������	����������	�	h�b���	��b��	��	������ó�	���������	����	��g���	��	����q��	
B�����������,	����	q��	��������	���	���	�����	���	��������:	��	��g���	���	������
���g�	����	��	��	g���	��������ó�	�������	y	����	��	��	������ó�	���������,	�	��	����	é�	
���	����	y	������ó	��ó����������
	 ��	��	��������	��	g���	�������	��	B�����z	R�zk	��	��b�����	���	����y��	���	
�����b����,	����	��í	�������	��	������ó�	���	���b�j�	��	����	�����	���	����������	
����	L�������é�����	A���á�,	�������	�	��	����������ó�	��	��	�b��	��	B�����������	
q��	����	���b���,	��������y��	��	��b��	��������	����	q������	������	���������	��	��	
�������	���	������	��	����	��������g��
Laissa Melina Rodríguez
University of Wisconsin, Madison
Seda, Laurietz and Rubén Quiroz, eds. Travesías trifrontes: El teatro de vanguar-
dia en el Perú. Lima: Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Perú: 193 pp.
	 N���b��	�é����	��	��	L������z	S���	y	R�bé�	Q����z,	��������	��	����	���
b������ó�	q��	��������	����	��	�������	�������	���������������	����	������	����á�����	
��y	����	���������	y	q��,	��	��	���	���	�����	y	����	�����	�������g������	���	������,	
����í��	h�b��	����	�����	��	���	���h��	����������	���������	�á��������	���������	y	
��������	����	��������	�����	�	��y��	��	�é����	���q��	��	h����	����	��������	���	
��������	��	����������	��	���	���������	��������	��	���g������,	�����������	y	h����	
������	�����	���ó����	����	��	��y��	�����	��	��	g����	��	������	��	��	P��ú�
	 L�	���������	��	�����������	���q��	����á�	����j�	�����	��b��	���	�������
������	q��	��	����b��	��������	������	��	�����z�	��	h�������	���	������	��	�������	
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��g�ó��	L�	h�������	���	����	��	g������	h�	���b���	q��	��	������	��	���������	���	
�������	���������	��	���	���������	��������	���	��b�	y	��y	�������������	��	���	��	
���g��b��	g����������	��	�	����é�	��	��	����������	����é�����	q��	g�����	�����������	
����������������,	�����������	y	��	�����	�����	���fl�����,	��	���������	���	������	
���������,	�����	���	������	���	����	��g�����	��	����	������	y	�������	��	��	h��������	
	 P��	����	��zó�	��	��	��	��������	q��	h�y�	h�b���	�����	��������,	������������
��	�����	q������	���í��	��	������������	y	�����������ó�	��	��	����	��������	�������,	
q������	���������b��	���	����������	��	�����	�����������	������	�	���	������	����������	
y	���í������	�á�	��������������	L���	B���������,	�é���	M���	y	J���	M����k��	������	
������	����������	��	����	������z�	y	g������	�	��	��b������ó�	��	S���	y	Q����z	��	
���	q����	����	��g����
	 P���	���	����������	������	��	����������,	��	������������,	��	�����������	
y	�����	�q������	�������������	���������	y	q��	��������	����	�b�������	�	��ú�����	
��	���	��������	���������z���	���	���	��������	������������ó�	������óg���,	������	
y	���í����,	��	���	���	������	��	��g�����	��	��y	����������	����������	y	�����	��	
����������	���������	������	���	������������	��������	�����b��,	����������	���h�	�á�	
������	���	����������	����������	��g�����	��	������,	�����í�	�á���������	��������	�	
������������	��	�������	A�é����,	y	��y	����	����b�������	����	�������	��	�����	
��������
	 L��	��������	��	�����	������	��b��	���	���á����	��������	y	h����	������	�����	
�������	��	�����	 ��������,	�����	 ���	��������í������	�������	��	 ��	 ��������	��������	
���	P��ú	��	�����	��������	��fl�������	���	�á�	�������	������	y	��g���	����	b���	
�������	���	��������,	��	�������	�ó��	��	�������	��	������ó�	��	���	�������	y	���	
������í�	��������	��	������	��	�é������	�á�	b���	��á�����	y	�������������,	�	��	��z	
q��	���g��	�����	��������	�����������	�������������	�����������
	 L�	����������ó�	��	��	����������	�������	��	��	P��ú	��������	�	���	��������
���	��	��fl�������	�	���������	q��	h����	��������	������	q��	��	������	���í��	h�b��	
����	���������	���	��z	��	������	���������������	�	����������	������	�	���	�����������	
S����	���	��	������ó�	�������	��	��fl�������	���������,	y	�	����é�	��	�����	��	�����	
��í���	��	��	������	������,	��	h�bí�	����	������	��������	�����	������	�����������	
��	��	������,	��	������	��������	�����������	�	q����	���í�	������	�����	�������	����	
������ó��
	 ��	����b���	���������,	��	h�bí�	��	������	������	����b������	������	��	����	
��q�������	�������	���	���g�������	��	�����������	���������	��í,	���	�j�����,	q��	��	
���h��	�����	��	����b�ó	���	�����	�������	��	��fl������	���	����������	�����������	y	
��b����	��í	����	���	����������	������	��	�����������	��	A������	A�����,	�	�������	
��	������	é����	��	B������	B���h�,	�����	��	q��	��	����������	y	���������	����������	
����	�������	 ���	 ������	���	 ������	 �������	��á����,	 y	 ���	����������	 ����é�����,	
����	��	��	S����M�����g��	��	A�������	�	��	���	������	����������	S���������ky	
��	M���ú�	���,	��	��g���	������,	����	���g��	��	�����������	�����	��	�������	��	
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�����������	���,	�������������	�	R������	B����,	����	�������	��	���g������	�����	
q��	��	����g�������	
	 ��	���������	���������	q��	B���������,	M���	y	M����k��,	���	���g���������	
��	��	������,	����	��	���	�é���	V����j�,	�	��	�����	�á�	b���	�����������	y	�����ífi���
�����	�����	��	����������	�	��	����	��	g�������	P���	�����,	����	����	���	�������������	
��	��	é����,	��	����í�	y	��	�������	���	���	������	��	���y�	q��	��������	���	����ó�	
y	���	��������	��������	��������	q��	h�b�í�	��	�����z��	��	�á����	�������ó�	��	��	
�������	���	��z	����	�����	�������	q��	��	h�b�����	������	��	���	�����������	L��	
g������	���b���	��	��	���g������	�������	���������	��	q������	������	��	q��	��	�����	
“��b���”,	“�fi���”,	q��	���	���	q��	��	������	���	������	��	���	�����������	��	����	
�������	��������	��������	q��	�	��	���g�	��	��	h�������	���	q��	��fi���	���	���b��	���	
������	���	���	�������,	����������,	�é������	y	��������g��	������������	�������������	
���	��	�fi���	���	����������
	 P���	q�é	����������	��,	g������	�	S���	y	Q����z,	q��	�����	������	���	�������	
q��	�������	h�b�	���g������	y	q��	��b����	��������	��	�����	����	��	�q�����	q��	
���������	��	��	�������ó��
Luis Peirano
Pontificia Universidad Católica del Perú
Ybarra, Patricia A. Performing Conquest: Five Centuries of Theater, History, and 
Identity in Tlaxcala, Mexico. Ann Arbor: U Michigan P, 2009: 271 pp.
Performing Conquest: Five Centuries of Theater, History, and Identity in 
Tlaxcala, Mexico	������	�	b����	����y���	��	�h�	�������	�y������	�h��	h���	�������	
����	�h�	����	fi��	���������	����g	M������	�����������,	h�����y,	��������,	���	�����
���y�	���	�h���	wh�	��gh�	w�����,	why	��������?,	Yb����	����b���h��	�h�	���q���y	
��b�������	����	��	�h�	�������������,	wh�	h���	b���	����������y	���������	����	����	
��	�h�	fi�����y	����������	g����	wh�	�����������y	��������	Az���	����	���	��	�h�	
“��������”	wh�	h�����	����é�	 ���q���	�����h����á��	Performing Conquest	�����	
�h������g�����y	�h���gh	fi��	���������	��	�����������������	������������,	���h	�h���
���	��������g	��	�	h���������	�����	���	�h�	w�y	��	wh��h	��	h��	b���	�����g����	���	
���������	����	����	��	�����	�h��g��g	���������	�bj��������	Yb����	������	h��	����y	
w��h	�����������y	��������,	�������g	w��h	�h�	1997	�����	��	B���	���	H�����y	�������	
��	��������,	wh���	�h�y	��k��w��g�y	������	���k�	�h��	���	�h��	��	�h�	“����”	��	
�����NA��A	hacendados�	L�k�w���,	�h�	���������	w��h	�h�	2006	���������,	wh��	
������������	wannabe	M�����	Ló��z	Ob�����,	 ��k�	�	����������y	M������í�,	 ���k	
������	���g�	��	�h�	Zó����	��	“���q���”	M������
A��h��gh	Performing Conquest	��y	 ����	 ��	 b�	����	 ���������	w��h	
M�����’�	 ���������	 ���	 ��������	 h�����y	 �h��	w��h	 �h�����	per se,	Yb����	 ����	 �h�	
����	“�����������”	b�����y	��	�������	��y	��������	��	�����	�h��	��������	�h��������,
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��h������,	��	������	b�h�������	I�	��������	��	�������	���y�	���	����������	�h��	��������	
�h�	����	��	�h�	�������������	��	�h�	���q����,	Yb����	��������	����g����	�������	���	
���������,	������������	���������	������,	���	���������������	������������,	wh��h	
h���	�������	����	����	��������g	��	�h�	���������,	��������,	���	��������	�g����	��	
�h���	wh�	�������	�h���	
�h�����	1,	“M������í�’�	S���	��	���������y,”	��������	��	��g�g��g	����y���	
��	�h�	����������	�����’�	�������	��	���������	���g��	��	��������	��	1538	���	1539	
���	�h�	��������	w�y�	��	wh��h	������������,	����������,	��h��g���h���,	���	��h���	
h���	����	M������í�’�	���������	����	�h�	y����	��	��������	��������’�	h���������	����	
��	�	“����	��	���������y	��	����������”	(52)�	
�h�����	 2,	 “P��y��g	 I�����	 ��	��������,”	 �������	 ��	���������	w������	
X����é�����	 ���	fi��	 ���������	 ��	 ���g��	 �����������	 ����g���	 ��	 ������z�	 ���h��	
����������	������������������	��	������������	������������	A�������g	 ��	Yb����,	
“���y��g	I�����”	w��	�����������y	���������	�����g	�h�	y����	��	�����������������y	
�����������,	wh���	�h�	�����b����	1990�	����h��	��������	X����é�����	��	�h�	������	
��	“g�����”	h���	��	�h�	figh�	�g�����	g��b��	�����������	���	���������	��	g������	��	
���������	H���á���z	X��h�����z��	—	20�h�������y	���������	h��������,	��������,	���	
��g����	��g���z��	—	wh�	w��	���g��y	��������b��	���	X����é�����’�	����	��	��������	
�h�����	3,	“P�������g	M����z�j�	���	I��	�����������,”	�������	��	M�g���	
N�	L���,	�	���������	wh�	�����������y	�����������	h��	patria chica	 ��	M�����	���y	
�����g	�h�	1940��	S��������	by	�h�	S�������í�	��	�������ó�	Púb����,	L���’�	���y�	
���	������	���g�	��������	��	�	��������	���	�	����w���	��	����g�����	��������	�������y�	
�h�����	4,	“�������	���	�����	����	N����b����	M�����,”	�������	��	La salida 
de las cuatrocientas familias,	�	��g����	���g��	����y	sexenio	�����	1981	��	��������y	
“g���	����z���h���”	�h�	������	��	b����	��	�h�	400	���������	��������	wh�	w���	����	
by	�h�	V�����y	��	����h���	M�����	��	1591	��	������z�	�h�	����	���	����	�h�	�����y	
�h��h������	��	���h��g�	���	����	���	�������y�	Yb����	��������	h�w	������	�������
���	�h����	h���	��������	�h��g��	��	�h�	������	��	g�b����������	����������	������	��	
“��	������”	��	����	��	�h���	������g�	�h�������	
I�	�h�����	5,	“P��������g	�h�	�����������	H��������	��	S�������,”	Yb����	
��k��	��	��	����h���	M�����,	wh���	���������	fig����	h���	��k�w���	�����z��	�h�	h�����y	
��	�h�	“g���	I������”	I�	����������,	�h�	�h����z��	S�������’�	�����h����	��	��������	
by	�������g	��	20�h�������y	h�������g���h��	�����,	������������,	���	��h��	��������	
w��k�	�h��	�����g���	�h�	����’�	��������	h�����y	vis-à-vis	���������	
R������h��	��	�h�	US	���	M�����,	Yb����’�	�������	�������	“h�����y”	b��k�,	
�����	h���������	j�������,	�����	�������,	��w�������,	��������w�,	��������	�h��������,	
������,	��������	�������,	���	��������	������������	�h���	�������	w���	����������	�h�	
���h	b����	��	���������	h�����y,	h�������g���hy,	���	��������	�����������,	����	��y	w��h	
���	����	�h���������	����h	���	��������	b�����h�	R���������	��	�����	��y���,	��������,	
Bh�bh�,	��	�������,	���	��h���	���	���������y	����������y�	H�w����,	Yb����	��k��	
�h���	�h����	��	������	�����h����’�	w�����g�	��	����g�����	�����������	��	M�����	
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���	��	A���	V���é�y�’�	g�����b���k��g	b��k	��	����g���,	��������,	���	�������	����	
�h�	���q����	��	�h�	80��	My	����	���������	��	Yb����’�	b��k,	h�w����,	��������	��	
������g�	�h�	����	��	�������	�h���gh���	w��h	������	��	S�����h	�����,	�����,	���	������	
(��g�,	R������	U��g��,	P������	R������í��	������á����,	La Salida de Los Cuatro-
cientos Familias)�	A��h��gh	���h	������	w���	b�	����������b��	��	�h���	wh�	��	���	
k��w	S�����h,	�h�y	���	��k��y	��	��������,	��	���	����y,	�h���	wh�	���
Performing Conquest	w��	w������	w��h	�������	���	���h�������	I�����,	
Yb����	��	��������y	g���	��	��������g	h������	j���	����gh	��	���h	�h�����	��	���������
�z�	�h�	����������	���	��	�����������	h��	�h��g��g	�����������	��	�h�	�y������	��	
�����������,	�������y,	������gy,	�����������	�����y,	���	�������y	�����g	�h�	20�h	���	
21��	����������	�h�	��������	�����	��	M�����,	��������	��	g��g���h�����y	���	h����������y	
���q��,	y��	��	�h�	����	����	������	��	�h�	�������	���������	��	������������	�����
�����	���	��������	�����w��	�h���gh���	M������	A�	Yb����	������������,	��������’�	
��b�������	������y��	��	M������	h�����y,	h�������g���hy,	���	��������	���������������	
h��	�������	����	�h�	���������	��	����������	h���	b���	���g��	��	��b���	���	�����
����,	��	��������	��	����g�����	���������	���	����������	��	���������	�������,	���	
��������	��������	�h��	�������	����g����	����������,	h�������g���h��	“��gh���������,”	
��������z�����	��	����g�����	�������,	���������	��������,	���	�����	����������	��	�h�	
������	��	�����b�������	���	g��b���z������	
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